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Abstrak 
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Dalam perkembangan dewasa ini banyak kaum wanita yang aktif diberbagai 
bidang politik, sosial, budaya, seni, ilmu pengetahuan, olahraga, ketentraman 
maupun bidang-bidang lainnya, boleh dikatakan hampir di setiap sektor 
kehidupan manusia yaitu bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan saja 
tetapi juga dalam pekerjaan yang berat seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh 
bangunan, satpam dan lain-lainnya. Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini 
adalah bagaimana pandangan Al Quran terhadap wanita karir. Penelitian ini 
bersifat liberary research, karena sumber datanya terdiri dari buku-buku 
kepustakaan yang ada kaitannya dengan materi pembahasan. Studi pustaka 
ini lebih memerlukan olahan teoritis daripada uji empiris. Dengan 
menggunakan metode analisa data deduktif, induktif dan maudlui tematik 
maka diakhir pembahasan disimpulkan bahwa sebagai wanita karir hendaklah 
dengan bekerja itu kita tetap memenuhi persyaratan syar' iyyah sesuai dengan 
batasan-batasan wanita karir dalam Islam agar kita tidak terperosok dalam jurang 
kemaksiatan. Bagi para suami hendaklah tetap mengijinkan istrinya untuk 
bekerja asalkan tetap pada prinsip Islam bahwa ia bekerja semata-mata untuk 
sating melengkapi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, jika kebutuhan 
ekonomi keluarga telah tercukupi secara baik, maka pembagian tugas secara 
adil termasuk mengasuh anak, dengan suami dalam bangunan keluarga merupakan 
suatu putusan yang bijak. 
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